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Bir tepe ...Marmaranın masmavi sularına ha­
kim bir tepe.. E traf yemyeşil.. Hayli aşağılarda bi­
nalar.. Şerit halinde uzayan bir yol.. Gidip, gelen 
vasıtalar.. Kıvrıla, kıvrıla ilerliyen tren., ötede Ada­
lar... Uçsuz, bucaksız bir görüntü...
Bu tepe, bu yüksek yer Yakacıkm tâ kendisid r. 
Kartaldan gelip Ankara asfaltına geçerek karşı ta ­
rafa yönelirseniz bulunduğunuz yol gittikçe dikle­
şir. Hayli yokuş çıktıktan sonra Küçük bir meydana 
ulaşırsınız. Etrafı setlerle çevrili meydandan yan 
tarafa yollar sapar. Yürümeye devam ederseniz yi­
ne yokuşla karşılaşırsınız. Sonra asfalt b ter.. Her 
köşe ağaçlarla süslüdür.. Gazinolarla doludur. Bu­
lunduğumuz yer Yakacıkm bir bölümü olan Ayazma 
mevkiidir. Etrafınıza baktığınız zaman biraz önce 
geçtiğiniz yolların aşağılarda kaldığını görürsünüz. 
Artık Marmara Denizi, Adalar, Kartal, Pendik, Mal­
tepe, Cevizli ve daha bir çok semt adeta avucunu­
zun içindedir. Manzara nefistir. Bakmakla doyul­
maz.
Güzel Istanbulumuzun güzel semtlerinden biri­
dir Yakacık.. Tabiatın kucağındaki bu şirin semtte 
müstakil Belediye 1 Haziran 1968 tarihinde kurul­
muştur. Kartal ilçesine bağlıdır. îstanbulun merke­
zi noktalarından uzaktır. Fakat ,bu uzaklığa rağmen 
şehircilik yönünden hareketli bir yer olmuştur. Ya- 
kacıkın nüfusu 10.700 dür. Yaz aylarında bu raKam 
hayli yükselir. îstanbulun sayfiye yerleri arasın- 
dandır. Denizle ilişkisi olmamasına rağmen aranılan, 
beğenilen bir sayfiye yeridir. Otel, motel ve gazino 
gibi turistik tesislerin artması Yakacık turizm acı­
sından hangi noktada bulunduğunu ortaya koyan 
en gerçek belirtidir.
Yakacıkm bir özelliği de nefis menba suların-n 
kaynağı oluşudur. Menba suları Yakacıka gelen’e- 
re testiler içinde satılır. Yaz boyunca Yakacıkm en 
canlı yeri Ayazma mevkiidir. Burası ayni zamanda 
Yakacıkm en yüksek noktasıdır. Tat'l günleri cok 
kalabalık olur. Piknik yapılan kır gaz’noları ile tu­
ristik tesislerin çoğu burada bulunmaktadır.
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Kartal İskele meydanından bir görünüş
Yakacıkm İstanbul ile ulaşım bağlantısı otobüs 
ve minibüslerle sağlanır. İETT otobüsleri Kadıköy
- Yakacık ve Kartal - Yakacık arasında muntazam 
seferler yapmakladırlar. Kadıköy - Yakacık arasın­
da çalışan otobüsler iki hat üzerinden seferlerini ta ­
mamlarlar. Hatlardan biri Bağdat caddesinden ge­
çin Suadive, Maltepe, Kartal Soğanlıköy yolu ile 
Yakacığa bağlanır. Diğer hat ise Zıverbey yolundan 
geçerek Maltepeye buradan da Ankara asfaltına 
ulaşır. Minibüsler İse Kadıköy - Yakacık vs Kartal
- Yakack arasmda çakşırlar. Yakacıktan Kartala 
gelip buradan trenle yola devam etmsk de mürr 
kün.
Yakac’k Belsdiye Başkanlığını Kadri Erse, 
yapmaktadır.
KARTAL BELEDİYESİ
îstanbulun en büyük İlçe merkezlerinden biri 
de Kartaldır. Bostancı tren köprüsü ile İstanbul Be­
lediye sınırlarından ayrılır.
Kari al şehrin sanayi bölgesidir. Daha doğrusu 
son yıllarda bu n telisi kazanmıştır. Çeşitli sanayi 
Kollarından kurulan atelye vc fabrikalar Kartal 
Belediv’ s 'n rian  içinde taaliyet göstermektedirler. 
Sanayi bölgesi oluşu Kartalın nüfusunun artmasını 
etkilemiş, ış yerlerinin hizmete g rmesi ile iskân 
sınırları da genişlemiştir. Deniz kıyısından Ankara 
asfaltına kadar geniş b r saha Kartal Be.ediyesinm 
sınırları içinde kalmaktadır. Sigara, akü, seramik 
ve çimento fabrikaları Kartaldaki belli başlı sanayi 
kuruluşları arasında bulunmaktadır.
Kartal, sanayi bölgesi olduğu kadar turistik de­
ğer taşıyan bir yerdir. Plâj ve oteller yazın turist­
lerle doludur. Yalova ile .bağlantı Kartalın hareketli 
b;r yer haline gelmesin^ vardımcı olmuştur. Hay­
darpaşa - Pendik elektrikli tren hattı Kartalın or­
tasından geçmektedir.
Kartal halkı ulaşım konusunda ÎEET îdaresi- 
n n otobüslerinden, trenden ve minibüslerden ya­
rarlanmaktadır. Çeşitli ulaşım vasıtalarının Kartal­
dan geçerek yollarına devam etmeleri, avrca Kar­
tal - Yalova araba vapuru seferleri bu bölgeyi ula-
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